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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБЗОРНОГО 
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ1
В статье систематизированы теоретико-методические подходы к 
применению геоинформационных технологий в обзорном ландшафт­
но-экологическом картографировании. Предложен алгоритм геоин- 
формационной обработки данных для определения экологического 
состояния ландшафтов и его картографического отображения. Алго­
ритм апробирован в процессе обзорного ландшафтно-экологического 
картографирования Харьковской и Белгородской областей.
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Введение
В  к о н т е к с т е  н а р а с т а ю щ и х  п р о б л е м  в з а и м о д е й с т в и я  п р и р о д ы  и  о б щ е с т в а  в с ё  
б о л е е  н е о б х о д и м ы м  п р и з н а ё т с я  а н а л и з  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  т е р р и т о р и й  с  у ч ё ­
т о м  и х  л а н д ш а ф т н ы х  о с о б е н н о с т е й .  А к т у а л ь н о й  з а д а ч е й  я в л я е т с я  с и с т е м а т и з а ц и я  
т е о р е т и к о - м е т о д и ч е с к и х  п о д х о д о в  к  п р и м е н е н и ю  г е о и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в  
п р о ц е с с е  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и  к а р т о г р а ф и ч е с к о г о  п р е д с т а в л е ­
н и я  и х  р е з у л ь т а т о в .  В  с т а т ь е  п р е д с т а в л е н  в а р и а н т  р е ш е н и я  э т о й  н а у ч н о й  п р о б л е м ы .
П р о ц е с с  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  
ч а с т ь  и  о д и н  и з  к л ю ч е в ы х  р е з у л ь т а т о в  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  л а н д ш а ф т н ы х  и с с л е д о в а ­
н и й ,  в  о с н о в е  к о т о р ы х  л е ж а т  т е о р е т и ч е с к и е  р а з р а б о т к и  к л а с с и ч е с к о г о  ( г е н е т и ч е с к о г о )  
л а н д ш а ф т о в е д е н и я ,  п р е д с т а в л е н н ы е  в  р а б о т а х  Л . Г .  Р а м е н с к о г о ,  Н . А .  С о л н ц е в а ,  
С . В .  К а л е с н и к а ,  А . Г .  И с а ч е н к а ,  И . И .  М а м а й  и  д р .  и  р е а л и з о в а н н ы е  в  о б щ е н а у ч н о м  
л а н д ш а ф т н о м  к а р т о г р а ф и р о в а н и и  [ 1 ,  2  и  д р . ] .  И з  з а р у б е ж н ы х  и с с л е д о в а н и й  с л е д у е т  
о т м е т и т ь  н е к о т о р у ю  с о г л а с о в а н н о с т ь  п р и н ц и п о в  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о ­
г р а ф и р о в а н и я  с  р а б о т а м и  п о  л а н д ш а ф т н о м у  п л а н и р о в а н и ю  ( п р о е к т и р о в а н и ю ) ,  к о т о ­
р ы е  в  ч а с т н о с т и  п о л у ч и л и  р а з в и т и е  в  Г е р м а н и и  и  д р у г и х  с т р а н а х  Е в р о п ы ,  а  т а к ж е  п е ­
р е к л и к а ю т с я  с  р я д о м  р а б о т  р о с с и й с к и х  у ч ё н ы х  [ 3 ] .  П о д х о д ы  к  с о з д а н и ю  к а р т  в  п р о ­
ц е с с е  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  м о г у т  б ы т ь  ч а с т и ч н о  з а и м с т в о в а н ы  
и з  о п ы т а ,  н а к о п л е н н о г о  в  р а з л и ч н ы х  э к о л о г о - о р и е н т и р о в а н н ы х  н а п р а в л е н и я х  т е м а ­
т и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  [ 4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ] .
С л е д у е т  р а з г р а н и ч и т ь  п о н я т и я  о б щ е н а у ч н о й  и  т е м а т и ч е с к и х  ( п р и к л а д н ы х )  
л а н д ш а ф т н ы х  к а р т .  О б щ е н а у ч н ы е  к а р т ы  д а ю т  п р е д с т а в л е н и е  о  м о р ф о л о г и ч е с к о й  
д и ф ф е р е н ц и а ц и и  и с с л е д у е м о й  т е р р и т о р и и ,  к а ч е с т в е н н ы х  и  н е к о т о р ы х  к о л и ч е с т в е н ­
н ы х  о т л и ч и я х  в ы д е л е н н ы х  е д и н и ц .  П р и к л а д н ы е  л а н д ш а ф т н ы е  к а р т ы  -  в  т о м  ч и с л е  
к о н с т а т а ц и о н н ы е ,  о ц е н о ч н ы е ,  п р о г н о з н ы е  -  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  р е ш е н и я  в о п р о с о в  
п р а к т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  о п р е д е л ё н н о й  о т р а с л и ,  н а п р а в л е н и я  и  с о д е р ж а т  д о п о л н и ­
т е л ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  л а н д ш а ф т а х .  Ч а щ е  в с е г о ,  п р и к л а д н ы е  л а н д ш а ф т н ы е  к а р т ы  
с о з д а ю т с я  н а  о с н о в е  о б щ е н а у ч н о й  [ 2 ] .  И с х о д я  и з  э т о г о ,  с о з д а н и е  л а н д ш а ф т н о ­
э к о л о г и ч е с к и х  к а р т  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  о д н о  и з  н а п р а в л е н и й  п р и к л а д н о г о  л а н д ­
ш а ф т н о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я .  П р и  э т о м ,  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к и е  к а р т ы  о т о б р а ­
ж а ю т  э к о л о г и ч е с к у ю  и  ( и л и )  п р и р о д о о х р а н н у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  о ц е н к а  к о т о р о й  о с у щ е ­
с т в л е н а  с  п о з и ц и й  п р и р о д н о й  с и с т е м ы  ( а  и м е н н о  -  л а н д ш а ф т а  и л и  о т д е л ь н ы х  е г о  
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в з а и м о с в я з е й ,  д и н а м и ч н ы х  и з м е н е н и й ,  к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  в  н е й  в с л е д с т в и е  д е й с т ­
в и я  к а к  п р и р о д н ы х ,  т а к  и  а н т р о п о г е н н ы х  ф а к т о р о в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  И с х о д я  и з  
э т о г о ,  о с н о в н о й  т е р р и т о р и а л ь н о й  е д и н и ц е й  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  я в л я ю т с я  л а н д ш а ф т ­
н ы е  к о м п л е к с ы  и  ( и л и )  и х  м о р ф о л о г и ч е с к и е  ч а с т и  [ 9 ] .  В  п р о ц е с с е  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  
и з у ч а е т с я  э к о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  л а н д ш а ф т о в ,  к о т о р о е  о п р е д е л я е т с я  ч е р е з  с и с т е м у  
ч а с т н ы х  п о к а з а т е л е й  и  о с н о в а н н ы х  н а  н и х  -  и н т е г р а л ь н ы х  о ц е н о к .  К а к  р е з у л ь т а т  о п ­
р е д е л е н и я  о б щ е й  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к и  н а  л а н д ш а ф т ы  с  у ч ё т о м  у с т о й ч и в о с т и  п р и ­
р о д н о й  с р е д ы ,  с о з д а ю т с я  о т д е л ь н ы е  к а р т ы  и  с е р и и  к а р т ,  п о з в о л я ю щ и е  в ы я в и т ь  с у щ е ­
с т в у ю щ и е  э к о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы  и  п р о г н о з и р о в а т ь  и х  р а з в и т и е  в  ц е л о м  и  п о  о т ­
д е л ь н ы м  н а п р а в л е н и я м .
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и й ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  с т а т ь е ,  я в л я е т с я  о б о с н о в а н и е  т е о р е т и ­
к о - м е т о д и ч е с к и х  п о д х о д о в  к  и с п о л ь з о в а н и ю  г е о и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в  о б ­
з о р н о м  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о м  к а р т о г р а ф и р о в а н и и  и  и х  п р а к т и ч е с к а я  а п р о б а ­
ц и я  н а  п р и м е р е  к о н к р е т н о й  т е р р и т о р и и .  И с х о д я  и з  п о с т а в л е н н о й  ц е л и ,  н а м и  б ы л и  
р е ш е н ы  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :  1 )  р а з р а б о т к а  а л г о р и т м а  о п р е д е л е н и я  о б щ е г о  э к о л о г и ч е ­
с к о г о  с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в  с  у ч ё т о м  н е о б х о д и м о с т и  е г о  п р о с т р а н с т в е н н о г о  о т о б р а ­
ж е н и я  н а  к а р т е ;  2 )  о п р е д е л е н и е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  о с у щ е с т в л е н и я  о б з о р н о г о  л а н д ­
ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  и  с о д е р ж а н и я  к а ж д о г о  и з  э т а п о в  р а б о т ы ;
3 )  а н а л и з  с у щ е с т в у ю щ и х  а л г о р и т м о в  и  с р е д с т в  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а б о т к и  д а н ­
н ы х ,  в ы б о р  м е т о д и к и  р а б о т ы  в  Г И С  д л я  ц е л е й  о б з о р н о г о  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  
к а р т о г р а ф и р о в а н и я .
Объекты и методы исследования
О б ъ е к т о м  о б з о р н о г о  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  я в л я е т с я  
п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н а я  с о в о к у п н о с т ь  э к о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м ,  к о т о р ы е  в о з н и к л и  
и л и  м о г у т  п р о я в и т ь с я  в  п р е д е л а х  о п р е д е л ё н н о й  г р у п п ы  л а н д ш а ф т о в  и  ( и л и )  м о р ф о л о ­
г и ч е с к и х  ч а с т е й  л а н д ш а ф т о в ,  и  ( и л и )  м е р о п р и я т и й  п о  о п т и м и з а ц и и  э к о л о г и ч е с к о г о  
с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в  и  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  в  и х  п р е д е л а х .  П р е д м е т о м  и с с л е д о в а ­
н и й  я в л я ю т с я  т е о р е т и к о - м е т о д и ч е с к и е  п о д х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с  п р и м е н е н и е м  г е о и н -  
ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и  д а н н ы х  Д З З  д л я  к а р т о г р а ф и ч е с к о г о  о т о б р а ж е н и я  п р е д ­
с т а в л е н и й  о  с о в р е м е н н о м  и  п е р с п е к т и в н о м  э к о л о г и ч е с к о м  с о с т о я н и и  л а н д ш а ф т о в .
П р а к т и ч е с к а я  р е а л и з а ц и я  п р е д с т а в л е н н ы х  в  с т а т ь е  п о д х о д о в  в ы п о л н е н а  н а  
п р и м е р е  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  Х а р ь к о в с к о й  о б ­
л а с т и  У к р а и н ы .  У р о в е н ь  а д м и н и с т р а т и в н ы х  о б л а с т е й ,  к а з а л о с ь  б ы  н е  в с е г д а  п р и е м л е ­
м ы й  д л я  л а н д ш а ф т н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  я в л я е т с я  ц е л е с о о б р а з н ы м  в  р а м к а х  л а н д ш а ф т ­
н о - э к о л о г и ч е с к и х  р а б о т .  Э т о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о  и м е н н о  в  п р е д е л а х  е д и ­
н и ц  р е г и о н а л ь н о г о  у р о в н я  п л а н и р у е т с я  и  о с у щ е с т в л я е т с я  э к о л о г о - п р и р о д о о х р а н н а я  
д е я т е л ь н о с т ь .  К р о м е  т о г о ,  и з у ч е н и е  о с о б е н н о с т е й  э к о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  п р и г р а ­
н и ч н ы х  т е р р и т о р и й ,  с х о ж и х  п о  п р и р о д н ы м  у с л о в и я м ,  н о  о т л и ч а ю щ и м с я  п о  г о с у д а р ­
с т в е н н о й  п р и н а д л е ж н о с т и  и  с о о т в е т с т в е н н о  -  п о  р я д у  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  х а ­
р а к т е р и с т и к ,  м е т о д о в  о ц е н к и  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  п р и р о д н ы х  с р е д  и  н о р м и р о ­
в а н и я  а н т р о п о г е н н ы х  н а г р у з о к  н а  п р и р о д н ы е  к о м п л е к с ы ,  п о з в о л и т  в ы я в и т ь  с у щ е с т ­
в у ю щ и е  п р о б л е м ы  т р а н с г р а н и ч н о г о  з а г р я з н е н и я  и  в з а и м о д е й с т в и я  п р и р о д н ы х  с и с ­
т е м ,  о б о с н о в а т ь  т р е б о в а н и я  к  п р о в е д е н и ю  м е ж д у н а р о д н о й  э к о л о г и ч е с к о й  п о л и т и к и  
д в у х  с т р а н .
О д н и м  и з  о с н о в н ы х  р е з у л ь т а т о в  о б з о р н о г о  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о ­
г р а ф и р о в а н и я  я в л я е т с я  к о м п л е к с н а я  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к а я  к а р т а ,  к о т о р а я  о т о ­
б р а ж а е т  о б щ у ю  о ц е н к у  и  о б ъ е д и н я е т  в с е  п р е д ы д у щ и е  р е з у л ь т а т ы  о ц е н о к  п о  о т д е л ь ­
н ы м  н а п р а в л е н и я м ,  а  т а к ж е  п о з в о л я е т  п р о в о д и т ь  д а л ь н е й ш и е  и с с л е д о в а н и я  п о  п р о ­
г н о з у  р а з в и т и я  с и т у а ц и й  и  р а з р а б о т к е  р е к о м е н д а ц и й .  Э к о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  л а н д ­
ш а ф т о в  ( Э С л )  о п р е д е л я е т с я  п о  н е к о т о р о м у  н а б о р у  с о с т а в л я ю щ и х ,  а  и м е н н о  -  о ц е н к е  
о т д е л ь н ы х  в и д о в  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к и :  п р о м ы ш л е н н о й  ( П Н ) ,  т р а н с п о р т н о й  ( Т Н ) ,  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  ( С х Н ) ,  с е л и т е б н о й  ( С Н ) ,  к о т о р ы е  в  к о н е ч н о м  и т о г е  с о п о с т а в л я ­
ю т с я  с  п о к а з а т е л е м  у с т о й ч и в о с т и  л а н д ш а ф т о в  ( У л )  ( р и с .  1 ) .
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Рис. 1. Схематический вид определения экологического состояния ландшафтов
На этих принципах основан практически весь процесс исследования -  до мо­
мента, когда получена общая ландшафтно-экологическая карта, а далее анализируют­
ся возможности её использования.
Обзорное ландшафтно-экологическое картографирование осуществляется в не­
сколько этапов с отдельными блоками действий в их составе («подэтапами») (рис. 2).
Для осуществления обзорного ландшафтно-экологического картографирова­
ния Белгородской и Харьковской областей, на подготовительном этапе определена 
методика исследования, апробирован ряд программных средств. Картографирование, 
в первую очередь, возможно осуществить в масштабе 1:1 000 000, что связано с нали­
чием исходных материалов, прежде всего -  базовой ландшафтной основы. Таковыми 
основами выбраны ландшафтные карты Харьковской области Украины [10] и Цен­
трального Черноземья России [11].
На инвентаризационном этапе, все необходимые исходные данные по двум об­
ластям были приведены к одинаковому формату и представлены в единой базе дан­
ных. В частности, подготовлен векторный аналог базовой ландшафтной основы, соз­
даны или заимствованы из существующих электронных источников следующие тема­
тические слои (с заполнением атрибутивных таблиц): точечные -  полезные ископае­
мые (тип и вид месторождения), предприятия (количественная и качественная харак­
теристика выбросов), населённые пункты (название, количество жителей), экзогенные 
геологические процессы (вид, оценка степени риска), природоохранные территории и 
объекты (название, тип, площадь); линейные -  административные границы, реки, ав­
томобильные дороги (значение), железные дороги (количество путей), газопроводы 
(транспортируемые вещества); полигональные -  крупные водоёмы, распаханность, 
степень эродированности почв, загрязнение почв тяжёлыми металлами (количест­
венный и качественный состав), способность ландшафтов к самоочищению.
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П е р в и ч н а я  о б р а б о т к а  д а н н ы х  в  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  с р е д е  с в я з а н а  с  п р и в е д е ­
н и е м  в с е х  д а н н ы х  в  ф о р м у ,  н е о б х о д и м у ю  д л я  д а л ь н е й ш е г о  п р и м е н е н и я  а л г о р и т м о в  
а л г е б р ы  к а р т .  В  ч а с т н о с т и ,  с о з д а н ы  с л о и  р а с с т о я н и я  о т  д о р о г ,  п л о т н о с т и  н а с е л е н и я ,  
з о н  в л и я н и я  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и й  и  э к з о г е н н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и  т . д .  
Д е т а л ь н ы й  а н а л и з  к а ж д о й  с о с т а в л я ю щ е й  п о з в о л и л  п р е д с т а в и т ь  д а н н ы е  в  о б о с н о в а н ­
н ы х  д л я  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  и н т е р в а л а х  з н а ч е н и й ,  ч т о  в  п о ­
с л е д у ю щ е м  у п р о щ а е т  и х  у н и ф и ц и р о в а н н у ю  о ц е н к у .
Подготовительный этап
Изучение методики картографирования, выбор программных средств, предварительный
анализ наличия исходных данных; 
определение задач, сроков, исполнителей исследования.
Этап 1. Инвентаризационный
1.1. Определение ведущих фак­
торов нагрузки на среду
1.2. Сбор исходной инфор­







2.2. Уровня антропогенной на­





Этап 3 . Прогноз
3.1. Изменения состояния ландшафтов 
вследствие увеличения или уменьше-ния 
отдельных видов нагрузки
3.2. Изменения общего состояния 
ландшафтов вследствие увеличения 
или уменьшения общей нагрузки
Этап 4 . Рекомендации
4.1. Мероприятия по оптимизации влияния 
отдельных видов нагрузок
4.2. Мероприятия, комплексно учиты­
вающие состояние ландшафтов и влия­
ние отраслей
Завершающий этап
Оформление, представление, дальнейший анализ и коррекция результатов
Рис. 2. Основные этапы обзорного ландшафтно-экологического картографирования
и их содержание
О б р а б о т к а  д а н н ы х  д и с т а н ц и о н н о г о  з о н д и р о в а н и я  З е м л и  н а  и н в е н т а р и з а ц и о н ­
н о м  э т а п е  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  с о в р е м е н н о е  з е м л е п о к р ы т и е  т е р р и т о р и и ,  ч т о  п о з в о ­
л я е т  н а  э т а п е  о ц е н к и  -  с о п о с т а в и т ь  э т у  и н ф о р м а ц и ю  с о  с т р у к т у р о й  к о р е н н ы х  п р и р о д ­
н ы х  л а н д ш а ф т о в  и  о п р е д е л и т ь  с т е п е н ь  и х  и з м е н ё н н о с т и ,  ч т о  в а ж н о  у ч и т ы в а т ь  п р и  
а н а л и з е  у с т о й ч и в о с т и  с р е д ы  к  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к е .
Н а  э т а п е  о ц е н к и  в ы п о л н я е т с я  н е с к о л ь к о  з а д а ч :  о п р е д е л я е т с я  у н и ф и ц и р о в а н ­
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н а я  ш к а л а  д л я  в с е х  п о к а з а т е л е й ,  р а с с ч и т ы в а е т с я  н а г р у з к а  п о  о т д е л ь н ы м  н а п р а в л е н и ­
я м ,  о с у щ е с т в л я е т с я  о ц е н к а  о б щ е г о  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в ,  п р и  э т о м  
о п р е д е л я ю т с я  в е с о в ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  д л я  у ч ё т а  в с е х  в и д о в  н а г р у з к и  и  у с т о й ч и в о с т и .
В  п р е д с т а в л е н н о м  и с с л е д о в а н и и  п р и м е н е н а  у н и ф и к а ц и я  ш к а л  с  в ы д е л е н и е м  5  
к л а с с о в .  В  к а ж д о м  к о н к р е т н о м  с л у ч а е  и н ф о р м а ц и я  а н а л и з и р о в а л а с ь  с  т о ч к и  з р е н и я  
у р о в н я  э к о л о г и ч е с к о й  о п а с н о с т и  ( у г р о з ы ) ,  п о д  к о т о р ы м  п о н и м а ю т  о п р е д е л е н н о е  з н а ­
ч е н и е  н а г р у з к и  н а  с р е д у  ( л а н д ш а ф т ) ,  м а к с и м а л ь н о е  д е й с т в и е  к о т о р о г о  м о ж е т  п р и в е с ­
т и  к  у х у д ш е н и ю  и л и  н е в о з м о ж н о с т и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  л а н д ш а ф т а  [ 1 2 ] .  З а  о с н о в у  
в з я т а  с и с т е м а  о ц е н о к ,  п р е д л о ж е н н а я  Б . И .  К о ч у р о в ы м  [ 1 3 ] ,  с о г л а с н о  к о т о р о й  и з м е н е ­
н и я  в  п р е д е л а х  о т  1  д о  5  б а л л о в  х а р а к т е р и з у ю т  п р я м о п р о п о р ц и о н а л ь н о е  у в е л и ч е н и е  
н а г р у з к и  н а  с р е д у  и  с о о т в е т с т в е н н о  -  у х у д ш е н и е  е е  к а ч е с т в а  и  о т с у т с т в и е  п о л о ж и ­
т е л ь н ы х  т е н д е н ц и й  р а з в и т и я ,  т о  е с т ь  о т о б р а ж а е т  и з м е н е н и е  с о с т о я н и я  с р е д ы  о т  н о р ­
м а л ь н о г о  д о  к р и з и с н о г о  и  д а ж е  к а т а с т р о ф и ч е с к о г о .  Д л я  н у ж д  л а н д ш а ф т н о ­
э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  ш к а л а  о ц е н к и  н е с к о л ь к о  м о д и ф и ц и р о в а н а ,  у ч т ё н  
о п ы т  б а л л ь н о й  о ц е н к и  о т д е л ь н ы х  а н а л и з и р у е м ы х  я в л е н и й  и л и  и х  г р у п п .  П р и с в о е н и е  
в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  н а  э т а п а х  о п р е д е л е н и я  о т д е л ь н ы х  в и д о в  н а г р у з к и  и  о б щ е й  
о ц е н к и  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в  о с у щ е с т в л я л о с ь  э к с п е р т н ы м  п у т ё м .
Э т а п ы  п р о г н о з а  и  р а з р а б о т к и  р е к о м е н д а ц и й  о с н о в а н ы  н а  а н а л и з е  п о л у ч е н н ы х  
о ц е н о к .  Ц е л е с о о б р а з н ы м  я в л я е т с я  п о с т р о е н и е  к а р т о г р а ф и ч е с к и х  м о д е л е й ,  о с о б е н н о  
н а  о с н о в е  п р и м е н е н и я  м а т е м а т и ч е с к и х  а л г о р и т м о в  р а с ч ё т а  м а к с и м а л ь н ы х  и  м и н и ­
м а л ь н ы х  з н а ч е н и й  п о к а з а т е л е й  в  п р е д е л а х  т и п о в  л а н д ш а ф т о в ,  к а к  п о  о т д е л ь н ы м  в и ­
д а м  н а г р у з к и ,  т а к  и  в  ц е л о м  п о  о б щ е м у  э к о л о г и ч е с к о м у  с о с т о я н и ю  т е р р и т о р и и .
О ф о р м л е н и е  и  п р е д с т а в л е н и е  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и й  н а  з а в е р ш а ю щ е м  э т а ­
п е  с в я з а н ы  с  н е о б х о д и м о с т ь ю  и х  с и с т е м а т и з а ц и и  в  в и д е  с е р и и  к а р т  ( с  е д и н о й  к о м п о ­
н о в к о й ,  в  с о п о с т а в и м ы х  м а с ш т а б а х  и  т . д . ) ,  а  т а к ж е  -  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  и  
з н а н и я м и  к о н е ч н о г о  п о л ь з о в а т е л я  ( в о з м о ж н о  о ф о р м л е н и е  п л а к а т о в ,  п р е з е н т а ц и й ,  с о ­
с т а в л е н и е  п о я с н и т е л ь н ы х  з а п и с о к  к  к а р т а м  д л я  и х  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  в  о п ­
р е д е л ё н н ы х  о т р а с л я х  и  т . д ) .  А н а л и з  и  к о р р е к ц и я  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я  н а  з а в е р ­
ш а ю щ е м  э т а п е  м о ж е т  п р о в о д и т ь с я  в  с л у ч а е ,  е с л и  к о н е ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  н е  у д о в л е т в о ­
р я ю т  п е р в и ч н ы м  з а д а ч а м  и с с л е д о в а н и я  и л и  я в л я ю т с я  я в н о  о ш и б о ч н ы м и .  К р о м е  т о г о ,  
к а р т ы  ( о с о б е н н о  п р о г н о з н ы е  и  р е к о м е н д а т е л ь н ы е )  м о г у т  у т о ч н я т ь с я  ч е р е з  о п р е д е л ё н ­
н ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  -  в  с в я з и  с  н о в ы м и  р е а л и я м и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  и  
э к о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  т е р р и т о р и и ,  ч т о  п о  с у т и  в о п л о щ а е т с я  в  н о в о м  ц и к л е  л а н д ­
ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .
С о в р е м е н н ы е  г е о и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  п о з в о л я ю т  з н а ч и т е л ь н о  у с о в е р ­
ш е н с т в о в а т ь  п р о ц е с с  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я ,  в  ч а с т н о с т и  п о ­
в ы ш а я  т о ч н о с т ь  р а с ч ё т о в ,  с к о р о с т ь  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и й ,  п р е д с т а в л я я  в о з м о ж н о с т и  
в и з у а л ь н о - п р и в л е к а т е л ь н о г о  о ф о р м л е н и я  р е з у л ь т а т о в .  П р а к т и ч е с к и  н а  в с е х  э т а п а х  и с ­
с л е д о в а н и я ,  п р и м е н я ю т с я  р а з л и ч н ы е  а л г о р и т м ы  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а б о т к и  д а н ­
н ы х ,  н а п р а в л е н н ы е  к а к  н а  р е ш е н и е  о т н о с и т е л ь н о  п р о с т ы х  з а д а ч  ( т а к и х  к а к  с о з д а н и е  
п е р в и ч н ы х  с л о ё в  и н ф о р м а ц и и ) ,  т а к  и  н а  в ы п о л н е н и е  с л о ж н ы х  а н а л и т и к о ­
с и н т е т и ч е с к и х  д е й с т в и й ,  г д е  з а д е й с т в о в а н  м а т е м а т и ч е с к и й  и н с т р у м е н т а р и й  Г И С .  Г е о -  
и н ф о р м а ц и о н н а я  о б р а б о т к а  д а н н ы х  в  п р о ц е с с е  о б з о р н о г о  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  
к а р т о г р а ф и р о в а н и я  Б е л г о р о д с к о й  и  Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т е й  п р о в о д и л а с ь  с  и с п о л ь з о в а ­
н и е м  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  A r c G I S .  Н а  п р и м е р е  э т о й  т е р р и т о р и и  а п р о б и р о в а н  о п ­
р е д е л ё н н ы й  а л г о р и т м  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  п р и м е н е н и я  Г И С - и н с т р у м е н т а р и я  д л я  р е ш е ­
н и я  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  и с с л е д о в а н и я ,  к о т о р ы й  д о к а з а л  с в о ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  и  м о ж е т  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  п р и  и з у ч е н и и  д р у г и х  р е г и о н о в  ( т а б л .  1 ) .
Результаты
В  х о д е  п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  д л я  Б е л г о р о д с к о й  и  Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т е й  
с о з д а н ы  к а р т ы  у с т о й ч и в о с т и  л а н д ш а ф т о в ,  п р о м ы ш л е н н о й ,  т р а н с п о р т н о й ,  с е л ь с к о х о ­
з я й с т в е н н о й  и  с е л и т е б н о й  н а г р у з к и  н а  л а н д ш а ф т ы ,  и  д о с т и г н у т  о с н о в н о й  р е з у л ь т а т  н а  
д а н н о м  э т а п е  р а б о т ы  -  с о з д а н а  к о м п л е к с н а я  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к а я  к а р т а ,  о т о ­
б р а ж а ю щ а я  о ц е н к у  о б щ е г о  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в  ( р и с .  3 ) .
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Т а б л и ц а  1
Последовательность и содержание геоинформационной обработки данных 
в процессе обзорного ландшафтно-экологического картографирования
Этап обработки Действия по обработке данных
Инструменты 
и функции ArcGIS Результаты
1. Сбор и первич­
ная обработка 
данных
Создание базы данных, тема­
тических слоёв информации 













Перевод всех данных в еди­
ный формат, доступный для 
обработки в ГИС; построение 
тематических растров на ос­
нове первичных данных с 
использование алгоритмов 
алгебры карт в ГИС, приме­
















Замена шкал тематических 
растров с абсолютными по­
казателями -  единой унифи­


























Расчёт значений (среднего, 
максимального и т.п.) по 
синтетическим тематичес­
ким растрам -  для отдель­






Б а з а  д а н н ы х  д л я  т е р р и т о р и и  д в у х  о б л а с т е й ,  с о з д а н н а я  в  п р о ц е с с е  л а н д ш а ф т н о ­
э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я ,  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  д л я  з а д а ч  р а з л и ч н ы х  
н а п р а в л е н и й  г е о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  о с о б е н н о  с в я з а н н ы х  с  и з у ч е н и е м  п р и г р а ­
н и ч н ы х  р е г и о н о в .
С о з д а н н ы е  к а р т о г р а ф и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я  н а г л я д н о  о т о б р а ж а ю т  п р и у р о ч е н ­
н о с т ь  о п р е д е л ё н н ы х  в и д о в  н а г р у з о к  к  т е м  и л и  и н ы м  т и п а м  л а н д ш а ф т о в ,  к р о м е  т о г о ,  
с о в м е с т н ы й  а н а л и з  о т д е л ь н ы х  о т р а с л е й  -  д а ё т  в о з м о ж н о с т ь  у с т а н о в и т ь  в е д у щ и е  ф а к ­
т о р ы  ф о р м и р о в а н и я  о б щ е г о  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  т е р р и т о р и и ,  в ы я в и т ь  ц е н т р ы  
н а и б о л ь ш е й  э к о л о г и ч е с к о й  н а п р я ж ё н н о с т и .  В  р а м к а х  и с с л е д у е м о й  т е р р и т о р и и  ч ё т к о  
п р о я в л я е т с я  в л и я н и е  к р у п н ы х  н а с е л ё н н ы х  п у н к т о в  ( в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  Б е л г о р о д а  и  
Х а р ь к о в а )  н а  п р и л е г а ю щ и е  л а н д ш а ф т ы ,  з а м е т н о  в л и я н и е  п р о м ы ш л е н н о с т и  ( и  ч а с т о  
д о б а в о ч н ы х  к  н е й  т р а н с п о р т н о й  и  с е л и т е б н о й  н а г р у з о к )  -  н а п р и м е р ,  в  р а й о н е  С т а р о г о  
О с к о л а  и  Г у б к и н а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  и  Б а л а к л е и ,  И з ю м а ,  К у п я н с к а  Х а р ь к о в с к о й  
о б л а с т и .
Р я д  д р у г и х  о с о б е н н о с т е й  п р о я в л я е т с я  п р и  с о п о с т а в л е н и и  к а р т  о т д е л ь н ы х  в и д о в  
н а г р у з о к  с  к а р т о й  у с т о й ч и в о с т и  л а н д ш а ф т о в .  Л о г и ч н о ,  н а п р и м е р ,  ч т о  с е л ь с к о х о з я й с т ­
в е н н а я  н а г р у з к а  п р и у р о ч е н а  к  п л а к о р а м ,  ч т о  с в я з а н о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с  в ы с о к и м  у р о в ­
н е м  р а с с п а х а н н о с т и  з е м е л ь ,  н о  п р и  э т о м  о т д е л ь н ы е  п о й м е н н ы е  и  о в р а ж н о - б а л о ч н ы е  
у ч а с т к и  х а р а к т е р и з у ю т с я  б о л е е  в ы с о к и м  у р о в н е м  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  н а г р у з к и ,  ч т о  
м о ж е т  б ы т ь  о б у с л о в л е н о  и х  и н т е н с и в н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е ,  н о  
т а к ж е  -  м и г р а ц и е й  и  н а к о п л е н и е м  х и м и ч е с к и х  з а г р я з н и т е л е й  в  э т и х  у ч а с т к а х  и  н е в ы ­
с о к о й  и х  у с т о й ч и в о с т ь ю  в  ц е л о м .
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Рис. 3. Ландшафтно-экологическая карта Белгородской и Харьковской областей 
(базовая карта ГИС -  ландшафтная карта масштаба 1 : 1 000 000)
Выводы и перспективы
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  д а н н о м  э т а п е  и с с л е д о в а н и я  д о с т и г н у т ы  п о с т а в л е н н ы е  з а д а ­
ч и  и  п о л у ч е н ы  с о о т в е т с т в у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы :
1 .  Н а  о с н о в е  с у щ е с т в у ю щ е г о  о п ы т а  э к о л о г и ч е с к и х  о ц е н о к ,  о б щ е е  э к о л о г и ч е с к о е  
с о с т о я н и е  л а н д ш а ф т о в  п р е д л а г а е т с я  о п р е д е л я т ь  ч е р е з  с и с т е м у  ч а с т н ы х  о ц е н о к  в е д у ­
щ и х  в и д о в  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к и  ( п р о м ы ш л е н н о й ,  т р а н с п о р т н о й ,  с е л ь с к о х о з я й с т ­
в е н н о й ,  с е л и т е б н о й )  и  и х  с о п о с т а в л е н и я  с  у с т о й ч и в о с т ь ю  л а н д ш а ф т о в .  К а ж д а я  и з  ч а ­
с т н ы х  о ц е н о к  о с н о в а н а  н а  с и с т е м е  п о к а з а т е л е й  и  п е р в и ч н ы х  к а р т о г р а ф и ч е с к и х  с л о ё в  
и н ф о р м а ц и и ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  б а з е  д а н н ы х .  П р и  э т о м ,  в а ж н о ,  
ч т о  к а р т о г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  д а н н ы х  и  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы й  п р о с т р а н с т в е н н о ­
в р е м е н н о й  а н а л и з  э к о л о г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с р е д ы  т р е б у ю т  и с п о л ь з о в а н и я  д е т а л ь н ы х  
п о к а з а т е л е й  п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я  р е с у р с о в ,  в л и я н и я  н а  п р и р о д н ы е  к о м п о н е н ­
т ы  и  л а н д ш а ф т ы  в  ц е л о м  к а ж д о г о  и з  в и д о в  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к и .  О п т и м а л ь н ы й  
н а б о р  т а к и х  п о к а з а т е л е й  б ы л  п р е д л о ж е н  в  р а м к а х  п р о в е д ё н н о г о  и с с л е д о в а н и я .
2 .  О б щ е п р и н я т о й  в  р я д е  г е о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  я в л я е т с я  п о с л е д о в а ­
т е л ь н о с т ь  э т а п о в  р а б о т ы :  « и н в е н т а р и з а ц и я - о ц е н к а - п р о г н о з - р е к о м е н д а ц и и » ,  в  п р е д е ­
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л а х  к а ж д о г о  и з  к о т о р ы х  р е ш а е т с я  о п р е д е л ё н н ы й  п е р е ч е н ь  з а д а ч .  В  п р е д с т а в л е н н о й  
р а б о т е  о х а р а к т е р и з о в а н а  с п е ц и ф и к а  э т и х  э т а п о в  д л я  п р о ц е с с а  о б з о р н о г о  л а н д ш а ф т н о ­
э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я ,  в  ч а с т н о с т и  н е о б х о д и м о с т ь  н а  к а ж д о м  и з  э т а п о в  
а н а л и з и р о в а т ь  к а к  о б щ и е  т е н д е н ц и и  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в ,  т а к  и  о т ­
д е л ь н ы е  п р и р о д н ы е  и  а н т р о п о г е н н ы е  ф а к т о р ы  в л и я н и я .  К р о м е  т о г о ,  н а  к а ж д о м  и з  
э т а п о в  п р е д л а г а е т с я  п р е д с т а в л е н и е  р е з у л ь т а т о в  в  к а р т о г р а ф и ч е с к о й  ф о р м е .  Э т о  у с л о ­
в и е  н е  в с е г д а  с о б л ю д а е т с я  в  и с с л е д о в а н и я х ,  п о д о б н ы х  п р е д с т а в л е н н о м у ,  о с о б е н н о  н а  
э т а п а х  п р о г н о з а  и  р е к о м е н д а ц и й .  О д н а к о ,  с т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а г л я д н о е  к а р т о г р а ф и ­
ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы  н а  э т и х  э т а п а х  п о в ы ш а е т  и х  п р а к т и ч е с к у ю  
з н а ч и м о с т ь  и  п о т е н ц и а л ь н у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р е д л а г а е м ы х  э к о л о г о - п р и р о д о -  
о х р а н н ы х  м е р о п р и я т и й .
3 .  Г е о и н ф о р м а ц и о н н а я  о б р а б о т к а  д а н н ы х  в  п р о ц е с с е  о б з о р н о г о  л а н д ш а ф т н о ­
э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я ,  в  п р е д с т а в л е н н о й  р а б о т е  в ы п о л н е н н а я  с  и с п о л ь ­
з о в а н и е м  п р о г р а м м н ы х  с р е д с т в  A r c G I S ,  т р е б у е т  и с п о л ь з о в а н и я  р а з л и ч н ы х  м е х а н и з ­
м о в  м а т е м а т и ч е с к о г о  а н а л и з а  п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  ф о р м и р у ю ­
щ и х  э к о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  л а н д ш а ф т о в .  Н а и б о л е е  в а ж н ы м и  в  с о с т а в е  э т и х  м е х а ­
н и з м о в  я в л я ю т с я  с л о ж н ы е  а н а л и т и к о - с и н т е т и ч е с к и е  о п е р а ц и и ,  с к о р о с т ь  и  т о ч н о с т ь  
в ы п о л н е н и я  к о т о р ы х  в о з м о ж н а  б л а г о д а р я  п р и м е н е н и ю  Г И С .  В  п р о ц е с с е  и с с л е д о в а ­
н и я ,  п р е д л о ж е н  а л г о р и т м  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а б о т к и  д а н н ы х  д л я  н у ж д  о б з о р н о г о  
л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я ,  п о з в о л я ю щ и й  у ч и т ы в а т ь  в а ж н ы е  
т е о р е т и к о - м е т о д и ч е с к и е  а с п е к т ы  и с с л е д о в а н и я  и  р е г и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  и с с л е ­
д у е м ы х  т е р р и т о р и й .  У н и в е р с а л ь н о с т ь  п р е д л о ж е н н о г о  а л г о р и т м а  д л я  р а з н ы х  т е р р и т о ­
р и й  м о ж е т  б ы т ь  д о с т и г н у т а  ч е р е з  п р е д у с м о т р е н н ы е  в  н ё м  в о з м о ж н о с т и  у ч ё т а  л о к а л ь ­
н ы х  х а р а к т е р и с т и к  р а з л и ч н ы х  я в л е н и й  п р и  и х  о ц е н к е ,  с и с т е м у  к л а с с и ф и к а ц и й ,  п р и ­
с в о е н и е  в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в .
В  п е р с п е к т и в е ,  в а ж н о й  з а д а ч е й  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  а н т р о п о ­
г е н н о й  и з м е н ё н н о с т и  л а н д ш а ф т о в  Б е л г о р о д с к о й  и  Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т е й  п у т ё м  а н а ­
л и з а  к о с м и ч е с к и х  с н и м к о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о в р е м е н н ы х  п р о г р а м м н ы х  с р е д с т в  о б ­
р а б о т к и  д а н н ы х  Д З З .  Э т а  з а д а ч а  б ы л а  в к л ю ч е н а  в  п р е д л а г а е м ы е  э т а п ы  к а р т о г р а ф и р о ­
в а н и я .  П л а н и р у е т с я  а п р о б и р о в а т ь  а л г о р и т м  о б щ е й  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а б о т к и  
д а н н ы х  в  п р о ц е с с е  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к о г о  к а р т о г р а ф и р о в а н и я ,  с  п р и в л е ч е н и е м  
п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  п о  а н т р о п о г е н н о й  и з м е н ё н н о с т и  л а н д ш а ф т о в ,  к а к  о д н о г о  и з  
н а и б о л е е  в а ж н ы х  п о к а з а т е л е й ,  х а р а к т е р и з у ю щ е г о  и х  у с т о й ч и в о с т ь ,  а  з н а ч и т  -  
в л и я ю щ е г о  н а  о б щ е е  э к о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  л а н д ш а ф т о в .
Т а к ж е  н а  п о с л е д у ю щ и х  э т а п а х  н е о б х о д и м о  о с у щ е с т в и т ь  л а н д ш а ф т н о ­
э к о л о г и ч е с к о е  к а р т о г р а ф и р о в а н и е  в  б о л е е  к р у п н о м  м а с ш т а б е  ( п р е д п о л а г а е м ы й  м а с ­
ш т а б  -  1  :  2 0 0  0 0 0 )  д л я  к л ю ч е в ы х  у ч а с т к о в  и с с л е д у е м ы х  о б л а с т е й ,  к о т о р ы е  п о  р е з у л ь ­
т а т а м  о б з о р н о й  о ц е н к и  п о д д а ю т с я  н а и б о л ь ш е й  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к е  и л и  н а о б о р о т  
-  м о г у т  с ч и т а т ь с я  э т а л о н н ы м и ,  в  с в я з и  с  м а л о й  и з м е н ё н н о с т ь ю  п р и р о д н ы х  л а н д ш а ф ­
т о в  и  м и н и м а л ь н ы м  н е г а т и в н ы м  в л и я н и е м  р а з л и ч н ы х  в и д о в  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з ­
к и .  В  ц е л о м ,  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я т  с о с т а в и т ь  п р о г н о з  р а з в и ­
т и я  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л а н д ш а ф т о в  Б е л г о р о д с к о й  и  Х а р ь к о в с к о й  о б л а с т е й  и  
р а з р а б о т а т ь  р е к о м е н д а ц и и  п о  о с у щ е с т в л е н и ю  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  и  э к о л о г о ­
п р и р о д о о х р а н н ы х  м е р о п р и я т и й ,  ч т о  ц е л е с о о б р а з н о  п р е д с т а в и т ь  в  в и д е  к а р т о г р а ф и ч е ­
с к и х  п р о и з в е д е н и й  и  т е к с т о в ы х  п о я с н е н и й  к  н и м .
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GEOINFORMATION DATA PROCESSING IN THE PROCESS OF REVIEW 
LANDSCAPE-ECOLOGICAL MAPPING
VN . Karazin Kharkiv National 
University




In the article the theoretical and methodological approaches to 
the use of geoinformational technologies in review landscape-ecological 
mapping were systematized. The algorithm of geoinformation data 
processing to determine the ecological condition of landscapes and its 
mapping was proposed. The algorithm was tested in the review of land­
scape-ecological mapping of Kharkov and Belgorod regions.
Key words: landscape-ecological mapping, anthropogenic pres­
sure, environmental stability, geoinformation technology.
